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В юбилейном издании, посвященном 100-летию 
Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета, отмечено, что «кро-
ме советских граждан институт с 1945 г. обучает 
профессии врача и граждан других государств. 
Первоначально это были единичные учащиеся, 
в основном из стран Восточной Европы. Посте-
пенно количество иностранных учащихся стало 
увеличиваться: с 1970-х гг. возросло с 40 человек 
в год до 100 человек и более» [1, с. 35]. В начале 
ХХI столетия число студентов из других стран воз-
росло еще больше. Но следует отметить, что прием 
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иностранцев в учебное заведение имеет гораздо 
более раннюю историю. Знакомясь с отчетами 
института, в которых указывался состав слуша-
тельниц, мы встречаем данные и об иностранных 
учащихся. В год перехода института в государст-
венное распоряжение указано «иностранных под-
данных – 4» [2, л. 15об.]. В 1916 г. числилось только 
2 слушательницы [3, л. 39]. Таким образом, первые 
иностранные учащиеся появились одновременно 
с созданием Женского медицинского института. 
Формируя систему высшего образования, госу-
дарство заботится о решении внутренних задач. 
Прежде всего, это подготовка необходимых специ-
алистов в необходимой области. Создание в столи-
це Российской империи Женского медицинского 
института решало две основные задачи. Во-пер-
вых, подготовка женщин врачей в двух основных 
видах медицинской деятельности – педиатрия и 
акушерство-гинекология. Во-вторых, предоставле-
ние женщинам получать высшее образование да-
вало возможность разрешить ситуацию с борьбой 
женщин за эмансипацию. Следует отметить, что у 
вновь создаваемых учебных заведений отсутство-
вал авторитет в научном и педагогическом мире, 
и, как следствие, в него поступали только поддан-
ные Российской империи. Со временем, когда ав-
торитет и заслуги преподавателей и выпускником 
становились общеизвестными и значимыми в на-
учном мире, в него стремились попасть представи-
тели из других стран. Хотя не будем забывать, что в 
тот период образование было платным, и это часто 
становилось преградой для получения образова-
ния. Совершенно обратная ситуация оказалась с 
Женским медицинским институтом. 
Российская империя на протяжении всего 
ХIХ столетия проводила политику «панславиз-
ма», в том числе и поддержки в борьбе за незави-
симость балканских славян. При 1-м департаменте 
Министерства иностранных дел была сформиро-
вана Комиссия по образованию в России южных 
славян. С тем, чтобы упрочить влияние России в 
Балканских странах, Министерство иностранных 
дел решило направлять представителей южносла-
вянских народов в Женский медицинский инсти-
тут. Средства на их обучение предоставляло Ми-
нистерство иностранных дел, т. е. их образование 
оплачивалось из государственной казны. Для по-
ступающих иностранных подданных распростра-
нялись такие же требования, как для поступающих 
в институт российских подданных. Они обязаны 
были предоставить метрические свидетельства 
(в институт принимали женщин в возрасте от 19 
до 28 лет), копию аттестата, свидетельство о благо-
надежности, фотографии и согласие родственни-
ков на обучение. Так, Болгарское дипломатическое 
агентство в феврале 1905 г. выдало свидетельство 
П. Хаджи-Райновой. В нем указывалось: «Проис-
ходит из хорошей и известной семьи, и что она 
очень благонадежна» [4, л. 7]. При ее поступлении 
в 1913 г. Д. Попович, ее брат подпоручик 2-го Фин-
ляндского стрелкового полка, написал, что «не воз-
ражает против поступления в Женский медицин-
ской институт сестры Дианки Попович» [5, л. 10]. 
Первой слушательницей была подданная Сер-
бии К. Новичич, Министерство заплатило за нее 
90 рублей, за слушание лекций [6, л. 1]. Но осенью 
1897 г. она выехала на Родину по болезни, и к 
ноябрю 1898 г. институт не имел о ней никаких 
сведений. Вскоре было получено сообщение, что 
К. Новичич скончалась 16 ноября 1898 г. в Белгра-
де [6, л. 15]. Первая попытка не увенчалась успе-
хом. На следующий год была зачислена с 1 апреля 
София Лешевич, и в 1899 г. Станислава Стефано-
вич, сербские подданные. Вероятно, обучение им 
 давалось с трудом, поскольку в сентябре 1900 г. ди-
ректор института Д. О. Отт направил в Комиссию 
по образованию в России южных славян сообще-
ние: «София Лешевич и Станислава Стефанович 
выбыли из числа слушательниц института, как не 
выдержавшие е экзамены после двухлетнего пре-
бывания на одном курсе» [6, л. 26]. История Ста-
ниславы Стефанович представляет интерес, так 
как она впервые подавала прошение в институт 
в 1897 г., отмечая, что окончила Киевскую жен-
скую гимназию. В отличие от своей подруги, она 
сумела восстановиться в институте и завершить 
образование в 1906 г. [7, л. 11]. Одной из тех, кто 
поступил в институт в конце ХIХ столетия, была 
Василла Николаевна Енчева. Интерес для читате-
лей представляет ее автобиография, мы позволим 
себе привести некоторые фрагменты: «Родилась в 
1878 г. 17 января в г. Рущук (г. Русса, как его назы-
вают болгары) в Северной Болгарии. Первые годы 
своей жизни провела в родной многочисленной 
семье. Шести лет меня отдали в народную шко-
лу, обучение в которой считалось обязательным 
для детей обоего пола (со времени освобождения 
Болгарии). Курс в народной школе трехгодичный, 
здесь я приобрела элементарные познании по бол-
гарскому языку, арифметике, Закону Божьему, ес-
тествоведения, отечество ведению, черчению, гим-
настике и рукоделию». В дальнейшем в ее жизни 
произошли изменения. «Только что, я кончила все 
классы народной школы и должна была поступать 
в первый класс девического училища, (гимназий 
тогда не существовало даже в Рущуке), как мой 
брат, опора семейства, был расстрелян, так что 
у меня отнималась всякая возможность продол-
жать дальнейшее свое воспитание и образования. 
Но тут на помощь явилась моя двоюродная сестра, 
которая увезла меня и мою старшую сестру в Рос-
сию, где при содействии Славянского благотвори-
тельного общества поместила нас в Саболевский 
дом призрения сирот в городе Ярославле. После 
8-месячной подготовки по элементарным предме-
там, я выдержала экзамен и поступила в  первый 
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класс ярославской Мариинской гимназии».  После 
окончания гимназии она планировала получить 
диплом учительницы и уехать в Болгарию, с тем 
чтобы работать и помогать семье. В течение года 
она ожидала получение свидетельства, но, не полу-
чив его, решила продолжить образование в России. 
В завершении своей автобиографии она пишет: 
«Приехала в Петербург, обратилась в министер-
ство иностранных дел за стипендией в Женский 
медицинский институт, откуда получила благо-
приятный результат» [8, л. 3–5]. Отметим, что она 
успешно обучалась в институте, полностью завер-
шив обучение первой части. Она сдала все экзаме-
ны на «успешно» и «весьма успешно» и только по 
курсу «Ботаники» имела оценку «посредственно» 
[8, л. 8]. В последующем она успешно закончила два 
курса, но по непонятным причинам не завершила 
обучение в институте.
Тем не менее Комиссия продолжала направлять 
девушек на учебу в институт, но проводила отбор 
претенденток. В июле 1900 г. было направлено со-
общение, что направляется в институт подданная 
Болгарии Славка Минкова. «Названная славянская 
уроженка с успехом окончила курс Левашевского 
пансиона в Киеве и известна комиссии с лучшей 
стороны. Славка Минкова племянница состоящего 
при министре народного просвещения чиновни-
ка особых поручений действительного статского 
советника Минкова, оказавшего немало услуг на 
поприще воспитания в России славянского юно-
шества» [6, л. 29].
Иностранные подданные жили в России мно-
гие годы. Они попадали в различные жизненные 
ситуации, в том числе и не очень приятные. Так, 
сохранились документы об отравлении болгар-
ской подданной Параскевы Георгиевны Табако-
вой [9, л. 11–20]. Революционные события 1905–
1907 гг. приостановили поток желающих обучаться 
в Женском медицинском институте иностранок, 
но с началом нормализации жизни в России число 
обучающихся возросло. 
Из Министерства иностранных дел состоящая 
при 1-м департаменте Комиссия по образованию 
в России южных славян в адрес института было 
направлено письмо. В нем отмечалось, что «на 
заседании комиссии от 19 марта сего года затро-
нут, был в числе прочих вопрос о размере стипен-
дий, назначаемых южнославянским уроженкам. 
Предварительно, однако, принятие какого-либо 
определенного решения по означенному вопросу 
комиссии надлежало бы располагать, возможно, 
точными сведениями не только о размерах сти-
пендий, получаемых российскими подданными 
в Санкт-Петербургском Женском медицинском 
институте, но и данными о том, назначаются ли 
эти стипендии на весь год или лишь на учебные 
месяцы, на какой срок, каковы условия назначения 
стипендий, существуют ли какие-нибудь различия 
между земскими и городским стипендиями и на-
значаются ли стипендии от института» [10, л. 87].
К 1912 г. в институте обучались 11 представите-
лей южнославянских народов, Министерство ино-
странных дел перечислило институту 1100 рублей 
за обучение слушательниц в период с января по 
май 1912 г. [11, л. 1].
Политическая ситуация на Балканском полу-
острове в начале 1910-х гг. была достаточно сложной , 
неслучайно современники называли Балканы «по-
роховой бочкой» Европы. В период с 1912–1913 гг. 
на Балканском полуострове произошли две войны. 
Слушательницы института отправлялись на театр 
военных действий, причем направляли прошение 
об отпуске, а не просили их направить на войну. 
По окончании военных действий они возвраща-
лись в стены Женского медицинского института 
для завершения образования. Слушательницы 
стремились продолжить обучение с того момента, 
когда они оставили институт. Но жесткие правила, 
действовавшие в учебном заведении, не позволя-
ли им этого сделать. И слушательницы прибегали 
к проверенному методу воздействия на админи-
страцию института, обращались за поддержкой 
к высокопоставленным лицам. Таким образом 
поступила в 1912 г. Дафина Кворчева. 22 декабря 
1912 г. временно управляющий Министерством на-
родного просвещения направил в адрес директо-
ра института Б. В. Верховского письмо, в котором 
сообщал: «Болгарский посланник С. С. Бобчиев 
обратился в министерство с просьбой об удов-
летворении ходатайства болгарской подданной 
Дафины Кворчевой, слушательницы Санкт-Пе-
тербургского Женского медицинского института, 
о зачислении ее на 3 семестр института. Принимая 
во внимание, что просительница, вследствие воен-
ных действий в Болгарии, где она занималась в во-
енном госпитале не могла своевременно приехать 
в Петербург и приступить к учебным занятиям, а 
также то обстоятельство, что студентам Москов-
ского университета, южно-славянским уроженцам 
отбывшим на Балканы на театр военных действий, 
предоставлены аналогичные льготы, министерство 
признает с своей стороны желательным удовлет-
ворение приведенного ходатайства Кворчевой» 
[12, л. 38]. О том, что подобные просьбы возымели 
воздействие, позволяет судить история со слуша-
тельницей VI семестра Екатериной Неделковой, 
также болгарской подданной. В своем прошении в 
Совет Женского медицинского института «просит 
разрешить ей слушать лекции 4 курса в обратном 
порядке с осени 1913 г. Так как, у нее не сданы 
2 барьерных экзамена и зачет по оперативной хи-
рургии, потому что уехала на войну в Болгарию по 
просьбе Общества Красного Креста, раньше экза-
менационного периода» [12, л. 40]. Прошение было 
заслушано на заседании Совета и принято реше-
ние: «Разрешено отложить экзамены до весны». 
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Министерство стремилось отслеживать успеш-
ность обучения направляемых девушек. Комиссия 
по образованию в России южных славян при 1-м 
департаменте Министерства иностранных дел 
15 апреля 1914 г. просила уведомить ее, на каких 
семестрах находятся стипендиатки комиссии, 
 обучающиеся в Женском медицинском институ-
те [13, л. 12]. Администрация института направи-
ла справку, в которой содержались сведения, на 
каких семестрах обучаются стипендиатки Мини-
стерства иностранных дел. Всего оказалось 14 слу-
шательниц: Мария Ачимович, Милунка Орахован, 
Десанка Попович (рис. 1) – II семестр; Вера Вуке-
невич, Дафина Кьорчева, Косана Младенович, Еле-
на  Терекиева, Анастасия Тодорова, Елена Шеха-
нова Теодора Янчева – IV; Екатерина Неделкова, 
Теадорица Петрова – VII семестр; Пена Хаджи-
Райнова – IX семестр [13, л. 13].
С началом Первой мировой войны ситуация со 
слушательницами несколько изменилась: в вой-
ну против России вступили Турция и Болгария. 
В Женском медицинском институте обучались 
представительницы этих стран. В патриотическом 
угаре начала войны все учащиеся иностранцы из 
воюющих против России стран были отчислены из 
числа студентов высших учебных заведений. Пер-
воначально Правительство не могло определиться, 
как поступать с представительницами воюющих 
с Россией стран. 20 октября 1914 г. Политический 
отдел Министерства иностранных дел направил 
свидетельство в Пет роградский Женский медицин-
ский институт, что «турецко подданная болгарка 
слушательница  Петроградского Женского меди-
цинского института госпожа Теодора Янчева состо-
ит стипендиатка Комиссии по образования в России 
южных славян» [14, л. 9]. Через 10 дней, 31 октября, 
Министерство иностранных дел направило записку 
о слушательнице Женского медицинского инсти-
тута. «Госпожа Теодора Янчева состоит в турецком 
подданстве, тем не менее, как южнославянская уро-
женка православного вероисповедания, к тому же 
учащаяся, она не принадлежит к числу высылае-
мых из пределов империи оттоманских подданных. 
Не отказать в зависящих распоряжениях к беспре-
пятственной выдаче стипендии госпоже Янчевой» 
[15, л. 72]. Ситуация быстро менялась, и Попечитель 
учебного округа в 1915 г. направил распоряжение 
в адрес директора института: «Слушательница вве-
ренного Вам института турецко подданная Теодора 
Янчева подлежит устранению от занятий, впредь 
до перехода в Российское подданство» [14, л. 13]. 
15 февраля 1916 г. она была исключена из инсти-
тута с формулировкой «как турецко подданная». 
Вероятно, немаловажную роль сыграло письмо 
Ф. Потувенковой, хозяйки квартиры, комнату в 
которой снимала Т. Янчева. В своем письме на имя 
директора института она писала: «Она позволяет 
себе оскорбительные высказывания в адрес рус-
ского высшего командования и лично против нее 
и сына, который был ранен на фронте и вернулся 
в часть» [14, л. 15–16].
Иначе сложилась судьба Пены Хаджи-Рай-
новой (рис. 2). Она окончила Старо-Загорскую 
гимназию в Болгарии в 1901 г. и решила изучать 
русский язык, чтобы поступить в Женский ме-
дицинский институт в Петербурге. По причине 
того, что поступающие в институт должны были 
предоставлять свидетельство о сдаче латинского 
языка, она вынуждена была самостоятельно из-
учать его, а затем успешно сдала экзамен по ла-
тинскому языку в III мужской гимназии столицы 
на «удовлетворительно» [16, л. 4] и в 1904 г. была 
зачислена в институт. В 1915 г. она была отчислена 
из института, но не по политическим мотивам, а 
по академической неуспеваемости. Совет инсти-
тута 23 мая 1915 г. исключил П. Хаджи-Райнову 
из числа слушательниц института [16, л. 2]. Она 
решила прибегнуть к покровительству Мини-
стерства иностранных дел. 10 июля 1915 г. на имя 
директора института было направлено письмо. 
Мы позволим себе воспроизвести его полностью, 
чтобы читатели убедились, что ничто не меняет-
ся: «Милостивый государь Борис Владимирович! 
Стипендиатка Комиссии, слушательница Жен-
ского медицинского института южнославянская 
уроженка госпожа Хаджи-Райнова сообщила ко-
миссии, что она исключена из числа слушательниц, 
Рис. 1. Попович Десанка Михайловна.  
Фотография из ЦГИА СПб.
Fig. 1. Popovich Desanka Mihajlovna.  
Photo from CSHA of Saint Petersburg
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как пробывшая в институте долее максимального 
срока, определенного для прохождения курса уче-
ния. Принимая во внимание, названная госпожа 
Хаджи- Райнова сильно нуждается и видит в бу-
дущей своей врачебной деятельности источник 
существования, имею честь покорнейше просить 
Вас, не признаете ли Вы возможным, сделать за-
висящие распоряжение об обратном приеме ее в 
институт, тем более, что госпожа Хаджи-Райнова 
находилась уже на 5 курсе» [4, л. 20]. Следует от-
дать должное, что даже высокое покровительство 
и то, что она училась на последнем курсе, не помо-
гло обеспечить восстановлению просительницы. 
В Комиссию был направлен ответ, что «комиссия, 
проходившая 15 мая 1915 г., по назначению Сове-
та экзамен по диагностике П. Хаджи-Райновой в 
составе профессоров Н. Я. Чистовича и А. М. Ле-
вина признала ее ответ совершенно неудовлет-
ворительным» [4, л. 22]. Заключительная точка в 
этом деле была поставлена решением Совета ин-
ститута 5 сентября 1915 г. Члены профессорской 
курии приняли решение «не изменять принятого 
решения» [4, л. 24об].
Судьба иностранных слушательниц сложилась 
по-разному. Часть из них оказались втянутыми в 
события, происходившие в России в 1917–1921 гг. 
Так, слушательница из Болгарии Десанка Попо-
вич продолжала обучаться в институте на всем 
протяжении Гражданской войны. В ее зачетной 
книжке, сохранившейся в архиве, зафиксированы 
оценки и время сдачи экзаменов. В мае 1917 г. она 
сдала курс «Патологической анатомии» профес-
сору Г. В. Шору, «Акушерство и гинекологию»  – 
профессору К. К. Скробанскому в октябре 1918 г., 
«Клинику детских болезней» – в феврале 1921 г. и 
«Гигиену» – в июле 1922 г. профессору Г. В. Хло-
пину [17, л. 2–5]. 
Оставалась в Петрограде весь период Граждан-
ской войны и другая представительница Болга-
рии – Елена Терекиева. Как мы отмечали выше, 
она в 1914 г. числилась слушательницей IV семе-
стра, в ее зачетной книжке сохранились записи 
о сдаче ею экзаменов в начале 1920-х гг. В марте 
1921 г. профессор М. Н. Никитин оценил ее знания 
«весьма удовлетворительно» по предмету «Учение 
о нервных болезнях». В октябре 1921 г. аналогично 
оценил профессор К. К. Скробанский по «Акушер-
ству и гинекологии» [18, л. 4–5]. В отличие от сво-
ей подруги, она вышла замуж за Собещанского, но 
в 1920 г. ей было выдано удостоверение, в котором 
фиксировалась, что она «вдова 32 лет, состоит в чи-
сле слушательниц Петроградского медицинского 
института» [19, л. 4]. Ее продолжительное нахожде-
ние в институте было связано с тем, что она была 
мобилизована на фронт как сестра милосердия. 
Тем не менее она пыталась как можно быстрее 
завершить обучение в институте, тем более что 
в 1920 г. была проведена милитаризация высшей 
 медицинской школы и она была включена в спи-
сок по ускоренному выпуску врачей в 1921 г. [19, 
л. 6об]. Это была попытка большевиков любыми 
средствами добиться, чтобы часть студенчества 
завершила образование. Потребность во врачах, 
особенно в армии, было крайне велика. Для лоб-
бирования интересов студенчества военкомы ин-
ститутов издавали приказы, которые должны были 
обеспечить успешную сдачу экзаменов и зачетов. 
Появилось объявление: «Студенты выпускного 
курса, не выдержавшие экзамена у данного про-
фессора, если пожелают, могут экзаменоваться 
вторично у заместителя профессора в присутст-
вии военкома, о подобном заявлении предлагается 
ставить в известность управление комиссара» [20, 
л. 250]. Вероятно, она смогла успешно завершить 
 обучение, так как в ее зачетной книжке есть отмет-
ка о сдаче курса «Ортопедия» Р. Р. Вредену в январе 
1923 г. Только в 1923 г. она полностью сдала все не-
обходимые экзамены и получила диплом об окон-
чании Петроградского медицинского института.
Подводя итог, следует отметить, что первая 
попытка направления иностранцев на обучение 
в Женский медицинский институт носила ярко 
выраженную политическую окраску. Отсутствие 
научного авторитета у института не позволяло 
расширить число иностранных слушательниц. 
К тому же начавшаяся Первая мировая война 
практически перечеркнула весь небольшой опыт 
Рис. 2. Хаджи-Райнова Пела Ненкович.  
Фотография из ЦГИА СПб.
Fig. 2. Hadzhi-Rajnova Pela Nenkovich.  
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 направления иностранцев для обучения в инсти-
тут. Возрождения этой практики произойдет в се-
редине ХХ столетия, когда в институт направляли 
студентов из стран Восточной Европы, а также 
стран Азии, Африки и Латинской Америки. 
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